





































Ephemeride deo Niobe. Berechnet von Herrn Dr. Forster. 
F u r  O b  m i t t l e r e  B e r l i n e r  Ze i t .  
Geocentrischcr Ort 
Geoc. AR - 










I f  10,60 
15 58,75 
t 4  47,41 
13  36,65 
12 26,56 


















Geoc. Decl. - 
+49"13' 15"6 
49 1 1  56,9 
49 10 20,3 
49 8 25,9 
49 6 13,6 
49 0 56,O 
48 57 50 , s  
48 54 28,l  
48 50 48,3 
48 46 51,6 
48 42 38,3 
48 38 8,6 
48 33 22,8 
48 28 21,O 
48 23 3,5 
48 17  30,7 
48 11 43,l 
48 5 40,8 
47 59 24,4 
47 46 11 , l  
47 39 15,O 
47 32 6,6 
47 24 46,4 
47 17 15,O 
47 9 32,8 
47 1 40,4 
46 53 38,3 
46 45 27,l  
46 37 7,3 
46 28 39,5 
46 20 4,3 
49 3 43,5 
47 5% 54,4 
Log. Entf. v. 6 -
0 9 377001 
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Gcecentrischer Ort 
Geoc. AR - 
I 5 4"' 3 7' 3 I 
53 52,20 
53  8,86 
52 27,32 
51 47,61 





















4 5  31,89 
45 42,05 






Geoc. Decl. Log. Entf. v. 6 --
+46v20' 4"3 
46 11 22,3 
46 2 34,4 
45 53  40,4 
45 44 41,7 
45 35 38,5 
45 26 31.3 
45 17 20,6 
45 8 6,9 
44 58 50,8 
44 49 32,6 
44 40 12,9 
44 30 52,4 
44 21 31,4 
44 12 10,3 
43 53 30,O 
43 44 11,6 
4 3  31  55,O 
43 25 40,5 
43 16 28,4 
43 7 19,2 
42 58 13,5 
42 49 11,6 
42 40 13,7 
42 31 20,2 
42 22 31,3 
42 13 47,5 
42 5 9,0 
41 56 36 , l  
4 1  48 9,l 
41 39 48,2 
f 4 1  31 33,7 
44 2 49,7 
Oppositions-Ephemeride der Europa , von Herrn Aug. Murmann. 












a aPP. - 












F u r  12" m i t t l e r e  









+ I6  58 10,8 0,2662 
+ I 7  1 31,3 
4 56,4 
8 25,9 
B e r l i n e r  Zeit. 
aPP- 
v 
1862 Dec.27 7h28"56*07 
28 28  8,58 
29 27 20,38 
30 26 31,50 
31 25 42,03 
1863 Jan. I 24 52,03 
2 24 1,53 
3 23  10,62 
5 21 27,75 
6 20  35,92 
7 19 43,91 
4 22 19,34 







3 4  37,8 
38 35,l 




0 7 3789 15 
0,382110 
0,386527 
0,39121 9 
6,396435 
0,402 120 
0,40821 9 
0,414666 
0942 I103 
log A 
0 ,2623 
- 
0,2594 
0,2577 
